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NATURA 
Influencia de la forma de les copes 
deIs arbres en la vida del bosc 
per ANTONI BARALDÉS 
A més a més de la import¿mcia d'una copa amb brancatge no excessiu, aquesta aporta 
al sól un enriquiment en elementsfertilitzants de gran vdlua. 
Vam veure en un article anterior I la 
importancia i les conseqüencies d'un 
brancatge excessiu . tant en el tronc com 
en el seu entorno Ara be, la funció del 
brancatge tambe s'esten sobre la fertilit-
zació del sol. En morir les fulles i caure 
les rames deIs troncs. ja sigui natural-
ment o artilicial. la materia organica, 
seca i mona, caiguda sobre el sol mine-
ral que aguanta l"arbre entra a formar 
part del conjunt biologic de la copa i del 
sol. La copa enriqueix el sol ja que li 
aporta elements fertilitzants de gran va-
lor. Aixi neix en el sol la vida micro-
biana. A la vegada, el terra, aixi format , 
reacciona sobre la copa i li aporta una 
millora biologica a l"ensems que fa crei-
xer el seu volum . 
Per tan!. un arbre amb un brancatge 
excessiu, ocasiona entre allres, tres in-
convenients greus: 
- sobre la seva forma : no deixa es-
pais ... 
- impedeix que el sol tingui la materia 
prima per a la formació de l"humus. 
- la dificultat de pas per als treballa-
dors o gent que passeja pel bosc. 
Sobre el segon punt. mai no repeti-
rem prou la necessitat de la seva propa-
gació i cura, ja que la seva manca, es 
mol tes vegades causa d'accidents i. cosa 
mes important encara, es la dificultat de 
tornar-lo a regenerar: ens referim a 
l"erosió del sol. La regeneració del terra, 
fins que torna a recuperar la seva fertili-
tat, es un principi basic, del contrari es 
molt dificil que les especies forestals que 
hi havien tornin a reviure. Per a aixo 
cal rnoll de temps. Aixi ens trobem que 
per descuit de propietaris i autoritats o 
per manca d'assessorament, destru'im 
en poc temps el que despres costa anys 
recuperar. 
Aquesta degradació deIs nostres bos-
cos la produ'im nosaltres mateixos, i la 
recuperació no la podem fer per mitjans 
artificials, com fem en l'agricullura. La 
materia organica es produeix per mit-
jans bioquimics, o sigui. amb el desen-
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Espessor excessiva. 
Per tant si aquesta materia organica, 
necessita com a materia prima i indis-
pensable els brancatges i les acicules 
que cauen, cal que mai no hi manquin. 
La natura es intel·ligent i ella mateixa 
s'encarrega d'alimentar el terra, mitjant-
c;ant la poda natural deIs boscos, pero 
molles vegades es insuficient i l'home 
ha d'ajudar-Ia en aquesta tasca. 
Si volem tornar al roure, al castanyer 
o al faig i altres especies nobles, nomes 
podem fer-ho amb prudencia i per eta-
pes. Primerament cal donar al sol tot el 
seu potencial productor per mitja de la 
formació del seu adob natural. i aixo 
nomes ho aconseguirem tornant al bosc 
la seva densitat adequada a traves de la 
poda artificial. 
La natura mante per ella mateixa, 
/'espessor norma/2, i mitjanc;ant la poda 
natural aguanta l"equilibri per a la re-
producció i el creixement, pero ella sola 
no ho fa tot, ja que moltes vegades les 
branques queden molt temps penjades a 
l"arbre i aixo fa que el nus es vagi fent 
gros. Per aixo s'imposa la poda artifi-
cial. que ben aplicada es imprescindible, 
del contrari ens aporta molts perjudicis. 
Cal remarcar que estem parlant de 
masses forestals no d'arbres fruiters i de 
boscos de mata baixa. Per tant, cal que 
les masses forestals tinguin l'espessor 
correcta a fi i efecte de mantenir una 
estreta relació amb elles i el sol que les 
alimenta. 
NOTES 
I Buscus d'esplai i apro{tlamelllfureslal. Antoni 
Barald'és - L·EROL. nO 8. Mar¡; 1984 
2. Es diu quan les copes deis arbres estan en con· 
laCle tangencial entre elles. 
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